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ENTORN DE LES REGLES DE ESQUIVAR VOCABLES
PRESENTACIÓ
El 15 de gener de 2004 va tenir lloc a la Sala de Graus de la Facultat de Filologia de la
Universitat de Barcelona una taula rodona entorn de les Regles de esquivar vocables i mots
grossers o pagesívols en el marc d’un Seminari de Cultura Catalana i Moderna coordinat per
Lola Badia i Eulàlia Duran, del Departament de Filologia Catalana de la mateixa Universitat.
Hi van participar Antoni Maria Badia i Margarit (Universitat de Barcelona), Germà Colón
(Universitat de Basilea), Antoni Ferrando (Universitat de València) i Mariàngela Vilallonga
(Universitat de Girona); Agustí Alcoberro (Universitat de Barcelona) hi va actuar de modera-
dor. Atès l’interès de les aportacions, el Comitè de Redacció d’ER ha cregut oportú de repro-
duir-les en aquesta secció de Palaestra, amb inclusió de les intervencions lliures d’Eulàlia Du-
ran i Albert Rossich (Universitat de Girona).
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